Templo parroquial de Ntra. Sra. del Pilar, en Barcelona. by ,
Crónica de Obras . 
E n  esta sección recogerentos - al voleo ta l  v e z  - parte de  ,lo wzucho y bueno que sale de 
nuestros Arquitectos.  Con ello procurarenzos formar un archivo doczcn~entnl del ?náxi?no irzterés para 
cuantos son amigos  de  Ea Arquitectzdra. A la generosa colaboracidn de los Arquitectos deberemos esta 
rcportaicióiz pre~ iosa  al diario gráfico, que es lección y guía. E n  nombre de todos, pues, y a cunlztos 
nos  presten el fruto de s u  trabajo: muchas  gracias. 
-- 
Perspectiva del edificio 
Templo parroquia1 de 
Ntra. Sra. del Pilar, 
en Barcelona 
Arquitecto : 
D. Antonio Fisas Planas 
Características: 
La planta es una cruz griega de grandes pro- 
porciones, cuyos brazos mideti 15 metros de ' 
ancho por 50 de profundidad. 
Las bóvedas tienen una altura de 23 metros, 
, remata el crucero una cúpula de 20 metros 
de diámetro exterior, que eleva su linterna hasta 
una altura de 61 metros desde el suelo. 
Las naves que forman los brazos laterales de 
la cruz, terminan en unos ábsides semicirculares. 
Otras, de menor altura, situadas en los ángulos 
de la cruz, sirven de unión a las principales. 
E n  la de la izquierda, entrando, se emplazará el 
,aptisterio, con entrada independiente. 
El  altar mayor, completamente aislado y bajo 
baldaquino, quedará situado en el fondo de la 
nave principal, en un presbiterio que mide 
15 metros de ancho por 12 de profundidad. Uíi 
ambón para la Epístola y otro para el Evange- 
lio enmarcan las gradas de acceso al mismo. 
Completando la planta del edificio en su parte 
posterior, hay un cuerpo, de forma poligonal, 
que comprende el Camarín y las Sacristias, con 
sus dependencias. 
i~ El Camarín, con capilla independiente de 
planta circular, coronada por una pequeña cú- 
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pula, se abre a la iglesia desde el paramento 
de la nave principal, detrás del altar mayor. DOS 
amplias escaleras dan acceso al mismo desde 
las naves laterales posteriores. 
Ocupando la casi totalidad de la planta, se 
construirá una cripta de grandes proporcioqs. 
Cuatro escaleras darán acceso a la misma desde 
la planta de.la iglesia. 
Forma la cripta una gran nave central, de 
15 metros de luz por 45 de profundidad, y dos 
naves laterales de 5 metros de luz. La altura 
de la bóveda es de unos 8 metros. Los machos de , 
sostenimiento de arcos y bóvedas se decorarán 
con revestimientos de mármol y pinturas d 
fresco, repreyntando escenas de la Vida de ,la 
Virgen. 
En el exterior, un orden monumeiital. de pi- 
lastras corintias que sobremonta u11 ático, voltea 
todo el edificio. Diclio ático acusa exteriormente 
las dos naves principales, y en sus esi>dcios d e  
entre columnas, unos altos relieves represelita- 
1 rán escenas de la vida de Santos españoles. . 
, &a cúpula, de planta octogonal, y los para- 
mentos del tambor irán decorados con revesti- 
mientos de piedra caliza de distinta tonalidad, 
en forma de recuadros. 
La cabida del templo será para mil doscientas 
sillas, calculándose un máximo de cuatro mil 
personas, cbmodamente situadas entre la ' plapta 
de la iglesia, las tribunas laterales y la cripta. 
Se ha previsto ni1 fácil acceso y salida. del 
templo mediante cinco puertas, convenientemente 
distribuídas en el chaflán y en los cuerpos retra- 
sados de la facliada principal. 
E1 edificio estará emplazado coincidiendo su 
facliada principal con el chaflán sur que forma 
el cruce. de las calles de Casanova y Londres, 
siendo tangentes a dichas calles las ábsides se- 
micirculares de los extremos de la nave tralas- 
versal. 
El templo quedarh al mismo tiempo comple- 
tamente aislado de los edificios vecinos contiguos 
y rodeado de jardines, 
